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UNIVERS]TAS ANDALAS TAHUN 2017
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Bahwa Universilas Andalas sebagai inslilusi pendidikan iinggi mengemban
amanai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Bahwa dalam rangka menyukseskan Kebiiakan Desentralisasi Penelitian Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada IMasyarakat (Dit.Litabmas) Direkiorat Jenderai
Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
20'17, Universitas Andalas perlu menala institusi dan program penelilian secara
internal.
Bahwa untuk mengawal peningkatan kinerja penelitian dosen Univercitas Andalas
pada skema unggulan dan muliitahun (Llnggulan Perguruan Tinggi, Hibah Bersaing,
Fundamenial, Tim Pascasarjana, dan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi) perlu
mengangkat Tim Reviewer lnternal Universitas Andalas.
Bahwa untuk penyempurnaan Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat untuk semua Sklm maka diperlukan perubahan dan mencabui SK Rektor
Nomor : 643/Xlll/A/Unand/2016 lentang pengangkatan Tim Reviewer lnternal
Program Peqelitian Desentralisasi dan Penqabdian kepa0a IVasyarakat Universtras
Andalas pendanaan tahun 2017
Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c di atas perlu penetapan Tim Reviewer lnternal
Program Penelitian dan Pengabdian kepada l/asyarakal Universitas Andalas denqan
Surat Keputusan Reklor.
2. Undang Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003,
Pendidikan Nasionall
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 01 Tahun
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tenlang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
Peraturan pemerintah Republik lndooesia Nomor 20 Tahun 2004, Tentang
Rencana Kerja Pemerlntah
Peraturan pemerintah Republlk lndonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tentang







7. Peraturan l\,lenteri Pendidlkan Nasional Nornor 15 Tahun 2005, tentang Organisasl
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depa(emen Pendidikan
Nasional;
B. Peraturan pemerintah Republik lndonesia Nomor B Tahun 2006, tenlang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;L Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 258iIVPN.A4/KP/201 1,
ientang Pengangkaian Rektor Universitas Andalas periode 2011-2015;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013, tentang
Staluta Universitas Andalasi
11. Keputusan li/enteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas,
12. Keputusan Menieri Keuangan Nomor 501/Keu.05i2009, tenlang Penetapan
iJniversitas Andalas pada Deparlemen Pendidikan Nasional sebagai lnslansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{BLU);
13. Sumt Pengesahan DIPA (Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran) Universiias Andalas
Tahun 2017 Nornor; SP Dipa-042.01 2.40092812017
MEMUTUSKAN
lvlencabul Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor
643/XllUA/Unand/2016 Tanggal 23 I\,4ei 2016 tentang Pengangkalan Tim Reviewer
lnternal Program Penelitian Desentralisasi dan Pengabdian Kepada t\,4asyarakat
Universitas Andalas Pendanaan Tahun 2016, dan mengucapkan terima kasih
kepada Reviewer yang telah melakukan pengabdiannya selama lahun 2016.
Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Daftar Lampiran Sural Keputusan ini
sebaqai Tim Reviewer lnlernal Universitas Andalas untuk Program Peneliuan dan
Pengabdian kepada l\,4asyarakat Tahun 2017i
Tim bertuqas melakukan seleksi proposal, monitorinq dan evaluasi, seminar
pelaksanaan penelitlan dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengawalan
penjaminan muiu penelitian daf pengabdian kepada masyarakai pada Universitas
Andalas Tahun 2017 sesuai denga0 peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rekior melalui Ketua
Lembaga Penelitian Unlversitas Andalas.
Segala biaya yang timbul akibai dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebafkan
kepada anggaran yang relevan unluk itu.
Kepuiusan ini berLaku sejak langgal dilelapkan dengan ketentuan apabila di






Yth. Dirjen Dlkll di.lakaria,
L Yth. Dekan/ Direktur dilingkungan Universitas Andalas,
). Yih. Ketua Pusat Studi di Lingkungan LjnileBilas Andalas,
l. Yih. Ketua Jurusan diLinqkunQan Fakultas U nivelsilas Andalas,
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1 Prof. Dr. Dayar Arbain, Aoi Farmasi
2 Dr. Techn. Marz!ki, M.Sc.Eng [,,IIPA
3 Prof. Dr. lr. Yetti l\,4arlida Peternakan
4 Orh. Yuherman, MS., Phd Petemakan
5 Dr. lr. Evila Yani, l\4sc Peternakan
6 Prof. Dr. lr. Lily Warly Peternakan
7 Prof. Dr. Gunawarman Teknik
B Prof. dr. Nur.lndrawaly Lipoeto, l\lmedSci, PhD. KesehatanI Prof. Dr. Amri Bahtiar, Apt Farmasi
10 Prol. Dr. AkmalDjamaan Farmasi
11 Prof. Dr. lr. MardialiZaif, [/S. Peternakan
12 Prof. Dr. Hj. Endang PuMati, I!,1S., phD. Peternakan
13 Prof. Dr. HairulAbral Teknik
14 Prof. Dr. lr. Dian Fianlis, M.Sc Perlanian
15 Prof. Dr. lr. Yose Rizal, [i1.Sc Pelernakan
16 Proi. Dr. Syafrizal Sy tlltPA
17 Dr. llmiawati, Ph.D Kedokleran
18 Dr. Eng. LusiSusanti, ST,]\y'.Enq Teknik Industri
1S Prof. Dr. I\,4arlina, [4S, Apt Farmasi
20 Prof. Dr. 1r. Khasrad. l\.1.Si. Peternakan
21 Prof. Dr. k. Wizna lry'S Pelernakan
22 Prof.Dr. lr. l\,4aria Endo Mahata, MS Peternakan
23 Syaili, ST, [,4T, Ph.D Teknrk
24 Prof. Dr. Novesar Diamarun MIPA
25 Dr. lr. Darmawan, MSc Pertanian
26 Dr. Anthoni Agustien, MS NI IPA
27 Dr.Erizal, M.Si. Apt Farmasi
28 Prof. Dr. Erizal Mukhtar, MSc lr/lPA
29 Prof. Dr.dr. Rizanda l\.4achmud l\LKes Kesehatan
30 Prof. Dr. lr. Nuraini, MS Peternakan
31 Dr Ade Dlulardi Pelernakan
32 Dr. h. Yan Heryandi, [IS Pelernakan
6b Dr. Rusfidra, S.Pt Pelernakan Ll
34 Dr. Eng. Ariadi Hazmi, lV.Sc Teknik
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Dr. Rika Amouh Hadiquna Teknik
.lh Prof Dr.lr.l\.4irnawau, l\y'S Peternakan
37 lr.lnsannul Kamil, Iv1.Enq, Ph.D Teknik
3B Elita Amrina, Ph.D Teknik
39 Prof.Dr. Safni, M.Enq. MIPA
40 Prof. Dr. rer.nai. lr. Anwar Kasim TeknoloqiPertanian
41 Prof. Dr. k. Fauzan Azima, I\y'S TeknoloqiPerlanian
42 Prof. Dr. lr. Ellvza Nurdin, MS Peternakan
43 Prof. Dr. lr. Salam Ninqsih Aritonano, N.4S Peternakan
44 Prof. Dr. lr. Hi. Husmaini, [.4P Petemakan
45 Prof. Dr. Syamsuardi, l\,4Sc IV IPA
46 Dr Vera Puiani, SE.[,4.TECH Ekonorni
47 Prof. Dr. Afrizal, MA IS]P
48 Prof. Dr. dr. Yanwirasli PA Kesehaian
49 Prof. Dr. dr- H. Menkher Manias, SpB, Sp.OT, FICS Kesehatan
50 Prof. Dr. Sc.Aqr. Trimurti Habazar Perlanian
51 Prof. Dr. lr. Trlzelia, MSi Pertanian
52 Dr lr. Nurbailis, MS Pertanian
53 Prot. lr Yonaflza, l\lsc, PhD Pedanian
54 Prof. Dr. Dahelmi I\,1IPA
Prof. Dr. lnq. MulvadiBur Teknik
56 Prof. Dr. lr. Hermansvah, MS, i\lsc Perlanian
57 Dr. lnq. Uvuno GatolS. Dinata Teknik
58 Prof. Dr. Ir. lrfan Suliansvah, M.Sc Perlanlan
59 Dr. lr. Uianq Khairul, l\,4S Pedanian
60 Dr. lr. Reflinaldon, rvs Pertanian
61 Prof. Dr. lr. AswaldiAnwar, IVS Pertanian
62 Prof. Dr. lr. Herviyanti, MS Pertanian
63 Dr. k. Jaswandi, t\4s Peiemakan
64 Dr. lr. Jafrinur, MSP Peternakan
65 Dr lr Hi. DwiYuzaria, IVSi Peiernakan
66 Dr. lr. Arief, MS Peiernakan
67 Prof. Dr. Herri Ekonomi
6B Dr. RalniPrima Lila, SE., l\4M Ekonom
69 Dr. Rahmat Febrlanto, SE., Ny'si, Akt Ekonom
70 Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si Ekonom
71 Dr. Yulia HendriYeni, IVT Ekonomi
72 Dr. Hasanuddin, lrl., Hum llmu Budaya
73 Prof. Nadra, [,4S llmu Budaya
74 Dr. H. Gusdi Saslra, l\,4 Hum llmu Budaya
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Prof. Dr. HeMandi, [,4.Hum mu Budaya
76 Prof. Dr. Oktavianus mu Budaya
77 Dr. lke Revila, I\y'., Hurn mu Budaya
78 Dr. Silvia Rosa, [,4 Hum mu Budaya
79 Dr. Sawirman mu Budaya
80 Dr Kurniawarman, SH, MH Hukum
81 Dr. Ferdi, SH, [,4H Hukum
82 Dr. Zainal A fin, M.Si ISIP
B3 Dr. Asrinaldi ISIP
B4 Prof. Dr. Erwln, l\,4S lstP
B5 Dr. Asmawi, [/S lsrP
B6 Pror. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K) Kedokteran
Prof. Dr. dr. DelmiSulastri, MS, SpGK Kedokteran
88 Dr. dr. Aisyah Elliyanti Kedokleran
8S dr. HirowadiAli, Ph.D Kedokteran
90 Dr Defriman Diafri, SKM, MKM, PhD Kesehalan
91 Dr. Denas Symond, IVCN Kesehatan
.9.2, Dr. Zainul Daula\/, SH., lvlH Hukum
93 Najmuddin M. Rasul, Ph.D. Hukum
94 Dr. Rauza Sukma Rila, Ph.D Kedokteran
95 Dr. Yulmira Yanli, S.Si. MP Pertanian
96 Nila Kesuma, l\,4.Biomed Kodekteran Gigi
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